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Nem az elmélet ellen – de vele párhuzamosan 
(Contra)Theoria – Esszék, tanulmányok 
 
 
A fiatal irodalmár (Contra-)Theoria című karcsú tanulmánykötete1 rövid terjedelme ellenére 
figyelemreméltó irodalomelméleti / -történeti szakmunka. A fiatal irodalomtörténész hét 
tanulmányt közreadó gyűjteményében nem egyebet tematizál, mint példának okáért a 
személyesség, a politikum vagy a valóságreferencialitás megjelenését a kortárs magyar 
irodalomban, illetve irodalomtudományi gondolkodásban.  
Címével ellentétben a könyv korántsem afféle harcos irodalomelmélet-ellenes 
kirohanások gyűjteménye, sokkal inkább olyan tanulmányok összessége, melyek 
megkísérelnek nem – a kortárs magyar irodalomtudomány bizonyos irányzataira, a 
hermeneutikára, a recepcióesztétikára, a dekonstrukcióra olykor jellemző módon – átesni a ló 
másik oldalára, az irodalmi műveket olykor a teória szolgálatába állítva, s nem pedig fordítva. 
Az elméleti apparátust a legtöbb esetben minimális szinten használó, a teoretikus 
gondolkodásmódo(ka)t tisztelő és elfogadó, ám korlátok közé szorító, leginkább személyes 
olvasatra törekvő tanulmányok igyekeznek tiszteletben tartani a szöveget, mint olyant, a close 
reading, a szövegközeli olvasás legnemesebb hagyományait követve, nem kiragadva a 
vizsgált műveket a teljesebb megértésükhöz elengedhetetlenül szükséges történeti-kulturális 
kontextusból.  
A kötet első tanulmánya Paul Celan három, Michael Nyman által megzenésített versét 
elemzi, Ute Lemper holland énekesnő előadásait használva az értelmezéshez. A Túl a nyelven 
címet viselő értekezés2 fő, korántsem egyszerűen megválaszolható kérdése: vajon a 
megzenésített versek vokális-zenei előadása túllép-e a puszta nyelv médiumán, új / más 
értelmezési lehetőségeket adva a korábban csak puszta nyelvi textusként létező 
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versszövegnek, esetleg maga a zenei médium is bír-e valamiféle nyelven túli értelemmel? A 
tanulmány okfejtése józan, logikus, nem bocsátkozik túlzásokba vagy obskúrus 
következtetésekbe, megkísérli a lehető legkézenfekvőbb válaszokat adni a szövegek felé 
intézett kérdésekre, s tisztában van a maga korlátaival, az adható válaszok töredékességével 
is.  
A második tanulmány, az Egy operaária kontextusai Erkel Ferenc Bánk bán című 
klasszikus operája Hazám, hazám kezdetű nagyáriájának három feldolgozását elemzi, 
Simándy József, Kiss B. Attila és Placido Domingo előadásaiban. Kérdésfeltevési stratégiáit 
tekintve a szöveg sokban hasonlít a kötet első tanulmányához, s ugyancsak zene és irodalmi 
szöveg bonyolult kapcsolatát kutatja. Először a nagyária, mint pusztán textuális formában 
létező irodalmi szöveg elemzésére és értékelésére tesz kísérletet, majd megint csak tematizálja 
a korántsem könnyedén megválaszolható kérdést: hozzájárul-e a megzenésítés egy irodalmi 
szöveg értelmezési tartományaihoz, kölcsönöz-e neki valamiféle többletjelentést és / vagy 
esztétikai többletértéket, s mi történik akkor, ha irodalmilag kevésbé értékesnek bizonyult 
szöveget zenésítenek meg esztétikailag meglehetősen magas szinten?  
A harmadik, Egymásnak feszülő hazafogalmak című szöveg3 aktuális, a kortárs 
magyar irodalomban igencsak sok vitát kiváltott témát feszeget, nevezetesen pedig a közéleti-
politikai költészet kérdéskörét. Kemény István Búcsúlevél, illetve Böszörményi Zoltán Egy 
búcsúlevélre című, egymással igen feszült költői dialógust folytató verseit elemzi és hasonlítja 
össze, szem előtt tartva, hogy a két szöveg teljes mértékben eltérő közéleti-politikai költői 
szerepet fogalmaz meg. A tanulmány végül nagyjából arra a következtetésre jut, hogy a 
mindenkori olvasónak nem kell feltétlenül explicit módon választania a két költő két szövege 
által felkínált politikai költészet-eszmények mellett. Hiszen, bár mindkét szöveg más-más 
irányban viszi tovább a politikai költészet magyar líratörténeti tradícióját, a különböző költői 
szerepértelmezések párhuzamossága nem csupán lehetséges, de kívánatos is, hiszen a 
költészetnek nem az a dolga, hogy valamely aktuálpolitikai álláspont mellett köteleződjön el, 
hanem az adott kor aktuális jelenségeire való reflexión túl egyetemes problémákról (is) 
szóljon…  
A negyedik írás Lászlóffy Csaba legutóbbi, Pózok a sebezhetőn és Átörökített magány 
című kettős verseskötetéről írott alapos kritika, mely azonban megkísérel olyan állításokat 
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megfogalmazni, melyek a szerző egész költői életművére vonatkozóan egyetemes érvénnyel 
bírnak. Rávilágít arra, hogy Lászlóffy Csaba, a kortárs erdélyi magyar irodalom 
paradigmatikus szerzője olyan polifonikus költészetet visz végbe, melynek célja nem egyéb, 
mint az egész magyar és európai kulturális emlékezet versbe foglalása, a költő legutóbbi iker-
verseskönyve pedig talán még korábbi munkáinál is nagyobb mértékben fogalmazza a költői 
szintézis igényét, többek között a reinkarnációs szerepvers Lászlóffyra már-már vízjelszerűen 
jellemző műfaján keresztül. 
Az ötödik írás4 Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája, illetve Tarr Béla e 
regényből készült filmje, a Werckmeister-harmóniák egyik kardinális szereplője, a Herceg 
alakjának értelmezésére tesz kísérletet a szövegközeli olvasás eszköztárának 
igénybevételével, szem előtt tartva az irodalmi szöveg és a film, mint médiumok és ábrázolási 
technikák radikális különbségeit is. A Herceg nehezen értelmezhető, rejtélyes, szokatlanul 
bizarr és baljós alakját több irányból kísérli meg interpretálni, többek között a politika, a 
történelem, a társadalomfilozófia, a teológia és az antropológia kérdezőhorizontjaiból 
kiindulva. Nem köteleződik el azonban egyik lehetséges megfejtés mellett sem, hiszen a 
bizarr regény-/ filmhős teljessége a tanulmány tanúsága szerint éppen abban áll, hogy alakja 
korántsem egyértelmű a vizsgált narratíván belül, hanem számos párhuzamos, akár 
egymásnak ellentmondó olvasási lehetőséget kínál.  
A kötet hatodik tanulmánya5, a Nemes Nagy Ágnes Babits-portréja című rövid, 
lényegre törő szöveg nem egyébre tesz kísérletet, mint hogy Nemes Nagy Ágnes Babits-
esszékötetét, A hegyi költőt irodalomtudományi szakmunkaként olvassa. A szöveg Nemes 
Nagy Ágnes esszéfüzérét leginkább a strukturalizmus irodalomtudományi paradigmájával 
rokonítja, illetve a kritikai életrajz műfajához közelíti, példaként említve többek között 
Ferencz Győző Radnóti Miklósról szóló kimerítően alapos, a Radnóti-recepció szempontjából 
a mai napig paradigmatikusnak tartott monográfiáját. Bár kétségtelen, hogy Nemes Nagy 
Ágnes Babits-tanulmánya nem mentes a szubjektivizmustól, olykor pedig a biografizálástól és 
a túlzottan személyes olvasatoktól sem, ennek ellenére a Babits-recepció fontos, mai napig 
meghatározó állomásának hat, melyet a maga korlátaival együtt nem csupán személyes 
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olvasói vallomásként, esszéként, de igenis alapos, használható és objektív módon is 
igazolható következtetéseket levonó irodalomtörténeti szakmunkaként is olvashatunk.  
Az utolsó szöveg nem egyéb, mint igencsak alapos, kimerítő értékelő elemzés Szepes 
Erika legutóbbi három tanulmánykötetéről, a jeles kortárs magyar irodalomtörténész A 
mocskos mesterség – gondolatok a paradigmaváltásról, Tizenhét szótag – esszék és 
elemzések, valamint A hagymaember – Turczi István költészetének mélyrétegei című 
munkáiról.6 A látszólagos tematikai variablitás, a (poszt)modern magyar költészetről írott 
tanulmányok, a haiku mint műfaj magyar irodalomban betöltött szerepének vizsgálata, 
valamint a Turczi István költészetének poétikai sajátosságait elemző írások mellett 
mindhárom kötetnek közös vonása – s itt jelenik meg legexplicitebb módon a (Contra-
)Theoria című tanulmánykötet (szerzőjének) irodalom(tudomány)szemlélete is –, hogy vitát 
folytatnak a kortárs magyar irodalomtudomány olykor bizony valóban teóriacentrikusnak ható 
hermeneuetikai-recepcióesztétikai irányzatával. Ám teszik mindezt nem a rosszmájú és 
egyoldalú / megsemmisítő bírálat, vagy éppen az említett paradigma vívmányainak teljes 
elvetése céljából, sokkal inkább a dialógusra való felhívás és az irodalomról való gondolkodás 
pluralizmusa jegyében. Olybá tűnik, ha egy-két helyen kritikával is illeti a bírált kötetek egyes 
szimplifikációit, irodalomszemléletét tekintve a fiatal irodalomtörténész, Kántás Balázs is sok 
tekintetben egyetért Szepes Erika szakkönyveinek felvetéseivel.  
A kötet irodalomról való gondolkodását alapvetően a nyitottság és a valamely 
teoretikus paradigma melletti kizárólagos el-nem-köteleződés jellemzi – lényegre törő, józan, 
ugyanakkor az esetek nagy részében igencsak frappáns, eredeti megállapításokat 
megfogalmazó elemzései a jó értelemben vett eklekticizmus jegyében íródtak. A (Contra-
)Theoria a maga korlátaival és nyitottságával együtt fontos, figyelemre mindenképpen 
érdemes állomása a legifjabb irodalomtörténész-nemzedék gondolkodási áramlatainak, 
melyben immár kikristályosodni látszik egy fiatal, korábbi írásaiban olykor még a 
kialakulatlanság benyomását keltő kritikus irodalomról való gondolkodása.  
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